













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7「 ﾍ　　「「、砺・ 　魚q牒・　ボ e　「 粥　6を　　π ．二門　　　　　［　　　　　　　　　　，
006 B73H 7－498 吐 177
ll8 鄭QO】 137：｛8 了一．197 1｝1！ L75
011 13739 7－498 吐・ 番18：3
貞　018 【3750 3－313 ’西25
薗一隠 @032 B79H 0　　　219
ll－13・1 195 洛陽2－89 ll6 貞観111 1：～816 ヨ；331
1り6 139 13838 6－240
175－L・ 1〔ト957 し 181 12881 ｛1’文2－27
し 182 13868 T－250 で1文4995
北大1－36 氷徽GO8 ・峯一318
16砧’卜 12．87 3222 洛陽3－68 永徽076 13917 ・1－／雪28 百気2－33D
167左上 1．｝K，0 1モー’♪31 3・79 ノ’ 086 1392ワ 4－331
167左上 12－1〔⊃1 、当．リ3’， 3－80 ’087 139’ノ’， 4一ヨ32 石文ウ．．332
3，233 169 7’ 088 13923 ・4－332
7’「 10喧 13934 7－501 吐　　’239
13913 2一且29 西2　L9
7－260 酎1．粥
B58 1，310 1　3－191 顕　059 レ1002 2－i書9
勉成
168左 13．6－1 1：舛’P 67 3－198 りlo 064 ［．1（レ05 6－261
13－121 1－38i 142 4－17 星 108 レlo35 2－16G
13一工31 1－388 1・13 4－21 ll6 レ1（，39 2－161
13－t93 5，139 166 4－72 169 レlo67 2－171
4－73 248 亮一　朔001 1・1070 5一且24
・i－96 249 ’融一　朔007 ト1㈱5 5－i25
170左中 ll－80 6・510 洛陽4－142 龍朔075 141i了 6－294 石文2－350
剛．35 一　響002 14B：弔 3・385 西’2－37
7－272 両　、43
1了1左 14－144 6．，569 1’．3 4－196 ’．79 047 h4159 3－391
ぞ」’
ｶ2－291
5－12 り9ワ ，－ @　　004 14185 5－B2
．西3－74 一一 @封Ol4 1121〔〕 ：雪一404 西1了2
17ウ左中 15－94 丁671 H9 5－75 3「，9 碗　．033 レ1238 5－150 石文2－：三59
15－95 7，675 洛陽5－77 総章035 ［4238 3－412
8－7［5 ’．65 5－109 029 11272 2－234
7－294 固原67
7－2呂5 ．82
15－162 H－733 273 洛陽5－125 成亨051 14289 2－243
9－71：3 成　060 14296 7－289
171
一一 ｬ、Ol9 レ1307 7－290 吐・　277
15・191 8－763 166 5－153 1L@O82 レ13レ1 5　165
15－19：1 R－766 5－155 330 隔　OR5 14315 4－3了1
15，ユ98 呂一770 5－159 1L　OR9 14317 3－428
成　102 14329 7－293 吐　　280
173左上 15－’レi3 8－789 i73 5－171 339 成 103 B330 5－171 石文9－366
173左 9－793 104 ト13：｝1 7－294 石文2－261
173　k t6一り8 9－8ワ0 185 5－198 346 上一〇28 14359 5－178 石文2－294
16－65 9－847 305 6－10 Oll U3呂5 2－266
9－859 一　　，015 141監97 4－376 ］．93
L6－108 9－885 旧6 6－43 ⑪OB 14409 3－448
【6・．UD 北京1－78 調露GO9 1441G ・各一377
17．1 i6－1り1 10901 199 6－51 364 024 n．｛18 3－・各49 石文2－295
玉6・1唱｝り 10－90り 3’．5 6－52 D25 トi．119 2，276
175左ヒ 16－15了 10－916 洛陽6－64 永隆Ol6 卜1・138 3－．152 ‘1文2－374
175左 16－i76 1〔［－933 「PO3 6－78 370 ’ヒ飢3 1著・墨峯．4 3－453 石文2－262
175左 16－17了 10－931 2GO 6－79 014 1・】事i5 3－454 百文2－262
3－98 紆一　一宅003 1959 1－67 西1－89
陳西’；雪一108 続一載初005 145】3 3－481 陳西1－95
西3－llO 虹一 V躊00ゆ 145．墨6 7－320
145H2 6．3：呈6
12．n37 410 洛陽了一21 長寿019 1．墨598 2－325
19－33 12－1151 417 洛陽了一31 長寿031 目6D9 2－330
山西55 続一証聖002 レ1627 6－340 イ∫文2－331
7－52 ，一言　00S 1・墨630 了一503
7－97 部一万　　天008 14657 5－231
文　04－1
洛陽7－113 続一神功00i 146君 5－236






























004 「31． ロ氏 631　　5．1 可 631．　5．1 556 76
005 譲、 1 642．　i6、6．6








雪、 647　　21．9，1 ∈ 「． ．≡　’ 647－　2L8，14 573 了5





OIO且 1ワ． 7． r　．－ 6レ聾’ 10．72
G1（，b ワ1
曹諒及妻安氏墓誌 650永徽1．7．9 650 L6．1 565 86
On【1
ド9 ．1 642　　16．7．20 559 84
011b 唾 安延及妻劉氏基誌
653永徽4．3．28
1 653フ「4．4、7 57二 83
Ol2 「4b 氏’　氏　一、 653 ’　4．8．11 田 653　　．1．7．23 5η 83
OB ’3． 氏　言ち 65：雪 4，821 653．　4．7．28 594 hO
Ol4 T 露　　　含、 653 ’　4．8．唱｝3 可 一・ 653．　4，7，19 57・1 80
015 ダ41 「　　　氏 654 5．4．19 6．1





ｱ 658　　3．12 ミ ．己 656　　L5」3 579 了8
Ol8 ・　　　一｛ 657　　2．12．19 657　　2」L22 596 52










｝ 男 633　　7，3．27 555 79
0’，’） 「」 ．　　5 ： 659　　4．IL7
7．旧 659　　・LlO 582 78
023 氏 氏　・． 661　　6．3．7 661　　6，223 626 36
024 3． 行　　　， 661　　1．3．11 ， ’． 居 660　　5，窪．30 625 ；36
oり5 3 可 ；　　層 661　　UL【B 面
r 日ノ
661　朔L92 590 7ワ





D27 ㌔3 ロ「】・．・ 　　湾U64 ，1．2．24 可 1
1
664　’1．2．9 589 76
028 「L ・人…、　款 664 1．ILi6 「　7 娘 」 661‘ @1．1．12 590 72
D29 雲 象乳 　　「U65 ’2．7．12 ， 雪 「， 聞5　’．2．6，25 600 66
D30 「3 I　　　　　l 666　参1．7，91 ， 口 666　墨L7．8 576 9E
031 欽　該 667　圭2．IL5 一 667　’・2．4．10 594 74
〔レ3り 冒L @　＝1 669’美　ワ7．8 文1 669　匙．ワ．6．ワロ 608 62
033it ’3． 徳 649　　23．3．工2 575 75
033b 4 曹徳及妻淳F氏墓誌 669総章2．826 こ　．． 669絶　．2．6．17 594 86
03－1 1． 誌 670威　Lロ．N 康 ’呆 4口
〔135d 1 詞 669’、　2．923 584 86
035b 史詞耽墓誌 670威亨Ui．27 女 630　　斗，9．10 6u 20
035c 41 667　・2．L1 614 54
036 L ＝． 671　　1．12」3 666　・1．8．13 623 44







038 3 ロ　　　ー ミ 672 3．8．i4 口 ．二 672　　3．1．22 626 47
039 1 勇 673威 4．2」6 1 主 673屑　4．2．16 597 77





67：ヨ 4．5．29 673成　『，5，7 60R 66
04’， ．3　　　噛　　雪モ 673 4．8．14 澄 673 4．8．5 594 BO
043 ．4 抵　蔵、 674 5．2 索 口口 674 52．6 603 72
044 31 費 674 5．2．29 674威 5．1．25 622 53
045 2： 口氏 青 モ 6了4 5．4．6 口 674威　’5．3．25 625 50
046 4 氏　　氏 7 676上一3，L22 艮 675．ヒ元2，12，5 596 30
04了 氏　　氏 μ
…
67了　　2．11．25 677 ．．2，10．5 593 85
048 1！ 1　　　ち 67B 3．11．8 「． 678 3．3．19 6B 66





曹宮基誌 679調露1．10」3 L3 59
051 り謬 1 π幽 68D　　2．2．28 「　， 神 680　　2．1．26 623 58
G52 P ・　詞　執 680　　2．2，2R 口 詞 L 680　　2，2」6 630 51




054 ＝噛 682ア詫 1．10．14 68271L7．17
055 り1 加　函， 682 L． 　　噛U827　　1．4．3
056 1． ▼．．「@　　二．乙 681宅Uo24 「， 元 683　詫2．8、4 6D7 77
690載初1．7．8
壬 」 660　　5．L3 599 6205了a
n57h
．41
f3 任智求及妻史氏墓誌 676上一3．6．7 617 60
058 3． ま 690天 詔2．L30 7， 689　．L2．23 626 64
059 、li 量： 69’）天 受34．1 r．噛r 692天　3．3．17 627 66











062b 4 史愛及妻田氏壁誌 694証聖LLI7 日
063 ．r 氏　　　・雪． 695正　1．3，23
064 L 「’＝@　氏　詰 69了万　i天2，4．29 697万 「天z，4」6
065 r
3
文’　　、 69了　　L10 文噛 696万 噛天L7 618 79
066a 3 激 691天　2、9．19 619 73
066b 4 曹玄機及妻陳氏墓誌 697神功L10．22
067 a 可口　　、 700久　1．9．28 ” ロロ 口口 700久　L9．7 614 85








1．鵬．． …轡＝溜　1ご囁 5i：；…；犠．．　．．．＝；＝6…・・ ／／：：：1鞭＝，∈〔・ ：薙灘；1．＝．．辮＝．；．．　論・・．，．＝＝．＝．．
‘｝＝．rド．黒～i；＝．．1．．i．窪，．．　　　・．．，．．．∴；捗．：：1己；．．冠 L石．　　1」
C
19－69 北京且一iO’1 長安035 レ1771 5－270
L．1－1345 大1．－106 419 「．． F036 14771 6－．362
180‘1・ 20．－6 1・L－【383 大1－109 00．1 5－　　⊥1－3． 2396 3．・．36 百．文1・．：≧〔｝6
192 014 ｝4803 7－343 吐・　308
20．．．19 1・宅一1393 8－62 016 14805 5－280




2L－5・1 16－1566 585 8－209 ’039 149B 2－426





184左上 22－23 17－i687 洛陽9－98 ・暑69 開元164 U987 6－399 石気2－40｝







18－17了5 西1－107 一　．．－080 150：ヨ4 2－470 西1－121
陳西！－llO 開元27．1 15045 5－349 陳西2－89
23－23 694 @　【0－3 元305 15057 2－481
292 10－21 ．亡323 4644 4－20
23－128 739 10－91 ’・101 15109 2－503
24－60 771 馳　　10－147 ’467 ：3794 1－14D
24－127 309 10－L88
．－ T17 15L65 4－438
一一 T43 15176 7－36
　　　　　・m88己 25－［4 11－13 天冠Ol3 12882 3－72 石文2－224
・｛702 6－70 西2－　21
西卜且28 一天．．019 4716 3－75
189配下 25－142 山西且19 天宝121 15223 4－456 ．石．文！．．699
25－160 845 u－u3 天冠139 15228 2－5．14
26－U u－125
26－7 324 噛　　　11－121 ζ　146 15234 5－382
映西’4－14 続一天宝067 15244 5－387
西1－141 一天．094 4739 3－97 西2－133
洛陽正2－19 572 続一聖．武OD3 4752 6－89
西L－150 一　　一〇〇9 5336 3－107
西4－33 一　　　〇〇1 15：ヨ07 5－408
大　043 監5323 石文4－711
口　84 一　一　〇36 5－31
西1－159 一　．’　041 12528 1－209　　西2－157
15344 6－466
西4－47 」015 5408 レ212
5925
陳西4－56 続一貞元030 5399 3－128映西1－m
一．二 Z31 695L 1－225
28－129 ．2－23
．－ O78 15368 4－472







29－31 北京2－34 続一元和009 56孟5 3－147 北京17





一・@061 5－　i66一舘o上 15397 石文4－851
山西151 続一元和056 15402 6－478
13－22 一1－ @058 15402 4－480
200 29－io6 2－59 106 15407 4－48i ．石文4－613
一　108 8223 7－93
29－155 層　　13－49 640 ．二@143 15412 5－429
4－85 一　　　〇〇2 15415 5－431
8520 1－2861025 馳　　13－67 0：30
202左下 3D－53 北大2－90 宝暦008 5一拾遺66－330．ヒ 15422
一　　78－．1
ﾎ文1－596
30－65 ヒ　2－83 016 8611 4－U2
　　　　　．，Q02 30－72 ．’ Q－87 002 Σ2573 4－i20 石文4－620
一　　〇〇4 8693 3－190 京23
13－94 一．’ @Ol3 ［5427 4－489 「105
‘4－104 一　　0022 8728 2－49
陳．西4－107 続一大和020 8707 卜282
205 09L 8094 2－53
658 一　　　〇〇9 8921 6－149
4－116 一　　　〇12 8923 1－314 文90－．4
208 一　〇44 15454 石文2－56
208　上 31－i46 2－97 047 15454 石文1－552












069H 、’ @． 一 了（，2．．’2．U．3 628 75
069h @、
史善法及妻康氏蘇誌 703長安3．4．19 63
070 703　　’3，4，23 二 　　．「V02　P’2．4．29 660 43
071 ．且 甲育 705 1．3．5 ， 7041・’4．U，23 6ぐ5
60
072 705 110．30 705　　LIO、24
073
r噛馳 了05　　11L26 想 」．・ 705　　1．6．4
074a 1 1 66斗　、’1．IL7 60i 64
0了4b L
安菩及妻何氏墓誌 709景龍1≧．10，26
口 704　　’4．L20 622 83








077 4 、i『1 72［　竜9，2，25 720　二9．5．22 655 66




079 、31 公　蕊， 722　－10．8、27 了．1




081 3、 氏　兼 723　　　　－　lL1ユ．33　　　　　　　　　　　　　日　，、、 723　．－IL10．8 684 40
082 ③ 石暎墓誌 724開元12，4　　　石　　　暎 先進 男 723開元ILILM 656 68









086 4 ：人 日　　， 731　－19，4，7 了31　一τ19．2、26
087 3’ ，　工， 734　－2つ．略，9　　　幽 了：舛　一2り．3．8 699 36
088 〔3 ロ　　　　　　　ト 738　一り6．4．11　　口 了38　元26． 669 70
089 ．「「　1 L 了4G　－－28．10．1了 了40　二28，9．口 676 65
090 3 石 計，
．’
@　　　月 石 口
091 3． 口 塗， 742天　1．730 可 ム 742天　1，6．19 686 57
092 3’ 743天宝2．1223 744天　2」2．L4 701 44
093 営 【 愚‘　　， 744天宝3．H　23
嗣　　、　匿
744天こ3．8，20 668 77
094a 3 何 一 745天　3，12．28 6了8 68
094b 4 何知賃墓誌
749天宝7、5．27
E 748天’7．5．27 689 60
095 3 748天． 7．11．口 739　二27
096 ．3 恰　誌 749天．8．10
．ム










099 P P　　　　　＝　、 7甜天 B10．ワ3 P










103 一 775一．　10．B．6 775　　10，6．【9 729 47
lO4 3 口　　　　　　　， 775　　10．8 口 775．　10．8．24 724 52
105 笥 　　　「u、 779　　14．4．27 r、
5．茎
106 ワ ’文　　・人　氏　　． 782 3，420 782 3．2．22 706 7了
10丁
量　， 782 39 782 3．7． 730 53
108 4 百　　　氏　雪、 了R4　．－1口





110 31 『　河『氏　　、 了95　－1i2．11 794貞．一10，7，21 72i 74
111 ．1、 石評 了97　－13．8．19 石




805　　L1219 1ぼ 785　－L9．21 694 92
113 ③ 曹〉（墓誌 807元和2．10」9 曹 尺 元意 男











F 812二　7525 8L2三’　了．5．20 783 30
ll了 ド4． 可氏 氏 ： 812『07，8
「 8Σ2－　7，8．1 744 69
ll8 石 一 81：研08．2，18 石 神一 」L 813二　8．工．K7
759 55




1ワ0 4． w　　　　　’　一… 815一010，　　．22 815『ロio．5．12 747 69
1ワ1 行、、 817．．－　1ワ824 石 Rl了一　12．口、13 745 73
122 誹 氏　石氏　・i 81了元012，9．24 石 81了一　12，　5，22 74・1 74
123 ．「
L




．、、層 志’ 821 L5．10 768 54
125 3 王氏　　氏　　、 824 4．11．25 L 824 4」0．M 79Z 33
126 ② 石忠政墓誌 925宝暦1．8．21 石 忠政 不邪 男 長ロ2．7，10 82
127 31 口　．　　　　1　、 896冠 ワ，8．19
1百 塾 826霊　2．8．5
128 「3． ロ　　　　　ー　噛 8つ7 L5 口 827．　1．5．25 773 55
129 4 四 誌 827 LlO．3 827太　i．9．3 771 57
130 ．射 ミ 8ワ8 り了．主8 821 1．5．17 749 73
131 「4． 石 829太 3io．26 829　　3．5．17 769 61




133 4 835　　9，5．28 835『　9．口，5 783 53
L34 3 口　　、 837　　22．20 口 20
135 ．4 “少　　　氏 1 837　匠2．10．25 837　万2．7．7 777 61
正36 3． 氏　ロ氏 L 845　　5，9．26 口 845 5．口，21 778 68
137 3 馳　　　　幽 846　　6．口．19 846一 6，口．5 826 ワ1
！38 3 一　氏 1 847大　L4 847　　7、1
142
143 唐代ソグド姓墓誌の基礎的考察










Mla 847 1．2．7 781 67
L41b 曹氏及妻張氏墓諾 847大中L呈0．M 837　　2，4．19 787 51
142 …公　　四 847 1．10．2 口 846　　6，12．24 789 58
143a ト 848　　2．2 794 55
143b 米文辮及妻馬氏墓誌
849大中3，2
匡44 850 4．10．5 850　　4，5．5 767 84
847　　1．4．H 777 71艮5α
P45b 魏公及妻曹氏墓誌 851大中4．1L28 844 4，n．28 777 68
146 851 4，【2．17 848 2，12．4 79亘 58
L47 852． 6，9．10 845 5，12．24 79且 55
148 853　　7，【0 853　　7．7．19 820 34
149 石　　　、 855　　92．23 石 853　　7．8，5 774 80





L52a 3 853　　7，L29 780 74
152b 史興墓誌 857大中H 845 5，8」7 772 6哩
152c 4 848． 9．53 799 57
153 4　　　　　　　　　　　， 858　　12」1．9 858　　L2，5，6 797 62
154 3　　ロ 850 ．生1．28 口 5．29 70
155 ロム 865　「6，8 口 ム 8．1 60
156a 853　　ワ．9．30 779 75
156b 曹惟政及妻張氏墓誌 865威通6．1L7 858　　12．口．25 776 83
157 9 866　’7．1U9 口 866　97．7．25 801 66
158 賢　1 867 18．4．4 口 9 867　18．3．22 833 35
159 867 18，8，L8 口 865　96，LO，7 808 58
160
口　　　噛
871 12，5．2 87i　’ 12，5．4
161 ② 曹弘立墓誌 87賊通12．7，11 曹 弘立 弘立 男 86城通5．4，1 806 59
162 3 872　1 13．9 872　’13
艮63 4 口　　　王 875 ．2，7，6　　　王 875 ．2．6．6 848 28
































整理番号 判断 墓誌銘 葬年 姓 韓 字 性 卒年月日 没年齢 生年 判定の根拠
007 1 i 647貞観2L9．　L 康 季大 男 647観21．8．14 75 573 国王之『
OG9 ① 1’阿g　．｝ 627－649貞観問 康 阿’ 男 康国人
Ol4 ① 何盛墓誌 653氷疋4．8，23 何 子 男 653永徽4．7．tg 80 574 夏之後
016 ① 通墓誌 655永徽5，12．1 安 通 男 69 西域　息国
Ol7 ① 禦巌．訪 658顕慶3，12 搬巖 元貞 男 656顕慶亙．5．13
78 579 建．飛橋人・固原
Olga ① 洛　・ 658蹟　3．12 洛 男 655永徽6．1．28 65 591 固原
028 ① 索　．人P』墓誌 664　4・且．11．16 ’9 白 女 661朔1．1．L2 72 590 安息王之苗
034 ① 康敬本墓誌 670威亨E，□．14 康 敬本 延宗 男 4口 出身康居　7康武通のおじ
035a ① 言吋耽墓誌 670威　1，U．27 詞耽 説 男 669総章2．9．23 86 584 史国王之苗商
036 1 鐵　　一 67職享1，12．13 鍛． 善 男 666乾封1．8．13 44 623 固原
037a 1 1武通　一 672戒　3．2．22 康 武通 男 649．観23．5，19 65 585 轍本の父方の甥
041 ① E元敬　誌 673威　4．5．29 康 元敬 留師 男 673威亨，5．7 66 608
048 ① 徳墓誌 678磯鳳3，11．8 史 ・徳 男 678儀鳳3．3．19 66 613 其’建康飛橋人事・固原
049 ① 、続墓・ 679調露LlO．8 康 続 善 男 678儀鳳2．12，12 55 624 康国人
056 且 …元　墓誌 684光宅LlO．24 安 元壽 茂齢 男 683永淳2．8．4 77 607 嬬水
059 1 康宜徳　誌 692天授3．4．1 康 宜徳 有鄭 男 692天　3．3．17 66 627 西域康居
064 ① 安氏・康氏墓誌 697万載通天 康 女 697万歳通天 康国大首領之女　以本国
067 1 何ロ墓誌 700久視1，9，28 何 ロロ ロロ 男 700久視L9，7 85 614 大夏月氏
071 L η，墓誌 705神龍1，3，5 安 η艮 令侵 男 704長安4．ll，23 60 645 出臼安息国
074a 1 菩及灘何氏墓誌 70gi龍3．10．26 男 664麟徳1．IL7 餌 601 其先安国大首領
LOOb 1 氏働騒氏墓誌 757聖武2，閏8，9 康 757聖武2．7．14 71 687 康岩之商
109a ① 李元光及妻阿史那氏墓誌 794貞元10．U，28
安
元光 男 793貞元9．ll．15 67 727 其先安息王之冑也
Lll ① 石崇俊墓誌 797貞元13．8．L9 石 崇俊：徳 男 797貞元13．2，20 81 717 蓋に石国
H2 ！ 米継芥墓誌 805氷貞1，12．［9 米 継芥 継‘ 男 785貞元1，9．21 92 694 其！西域米国人也














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































整理番号 判断 墓誌銘 葬年 姓 誰 字 性 卒年月日 没年齢 生年 判定の根拠
OIOa ② 曹諒及：．安氏墓誌 650永徽聖．7．9 曹 諒 叔子 男 6M大業10．7．2 曹一安
OlOb ② 曹諒及塀安氏墓誌 650永徽1．7．9 安 女 650永徽正，6，1 86 565 曹一安
011a ② 安延及妻劉氏鯉認 653永徽4，3．28
「　1P 延 男 642貞観16．7．20 84 559 r郷　玉關　武L人
018 ② …ド　誌 657顕慶2，12，19 安 簡 慮沖 琵 657顕慶2．n．22 62 596 朔1・蒲海・葱口1
OIgb ② 史道洛蕩誌 658顕慶3，12 康 女 646貞観20．2．12 55 592 固原　史一康
021 2 史陥墓誌 659顕慶4．8．16 史 随 景 男 633貞観7．3，27 79 555 安懐夫人史氏の父
022 ② 安度基、 659顕慶4，ll．7 安 度 善通 男 659顕慶4．且0 78 582 父名：随　西域
023 ② 康氏妻8氏墓誌 661顕些6，3．7 史 久 661顕慶6．2，23 36 626 康一
026a ② 安師蒐詫 663龍朔3．9．20 安 師 文則 男 657顕慶2．L10 57 601 安一康　　2康逮とほぼ同文
026b ② 安師墓諾 663龍朔3．9．20 康 女 663龍朔3．8．21 54 6童0 安一
029 ② 言墓誘 665’ ｿ2，7．12 史 信 安期 男 665麟徳2．6，25 66 600 建康「氏
03且 ② 曹欽墓誌 667乾封2．11，5 曹 毛良 男 667乾封2．4．且0 74 594 金』　辺境の地名
032 ② 康達墓奪 669総帝2．7．8 康 達 文則 男 669総章2．6．2口 62 6G8 安師とほ1同文
035b ② 史詞耽墾誌 670威．1．11．27 康 女 630貞観4．9．藍O 20 611 史一康　固原
039 ② 史庄墓 673威　4．2，16 史 住 男 673威亨4，2．且6 77 597 西州高昌
045 ② 曹氏z何氏墓誌 674威　’5．4．6 何 女 674成亨5．3．25 50 625 曹一何
047 ② 康氏託「氏墓誌 677儀鳳2．U，26 曹 女 677儀鳳2，10．5 85 593 」　　需
051 ② 安神倣墾誌 680調露2．2．28 安 神嚴 男 680調露2，止．26 58 623 安一‘　武威姑藏
052 ② 何摩詞隔誌 680調館2．2．28 何 ．阿 迦 男 680調露2，2．16 5且 630 姑夢改
053a ② 康吹纂誌 681永隆2．8．6 康 枚 仁徳 男 656顕慶1，2．18 65 592 彦一曹
053b ② ・吹藏諾 68｝．隆2，8．6 曹 681永隆2，6，1 75 607 一
054 ② 康留買墓誌 682永淳1，10．14 康 留買 男 682永淳旦．7．【7 西海
G55 ② 康摩伽幕誌 682永㌍．1， 康 輩 晃 682永淳1．・1，3 西噛
060a ② 安懐及要史氏墓誌 693長寿2．8．3 安 懐
1 男 683永淳2．8，L2 53 631 安一】張液
060b 安懐及麗　氏墓該 693長寿2．8．3 693長寿2．1，2 64 630 c　’，一
06且a ② 康智墓誌 694長寿3．4．7 康 智 感 男 693長寿2．2，23 7i 623 支氏　康一支
063 ② 盟氏要．毫氏墓誌 695証盟E．3，23 康 笹一康
068a ② 史懐訓幕誌 702長「』”2．5．30 懐訓 中晦 男 662龍朔2、6．10 口 原州・六州
069a ② 善法及妻康氏毎諦 703長・3．4．18 史 善法 醜仁 男 702長安2．U．3 75 628 一康
069b ② 史善法及妻康氏基誌 703長安3．4．18 康 女 63 史一康
070 ② 康郎墓 703長・3．4．23 康 郎 舞慶 男 702長安2．4．29 43 660 西　の地名　し
072 ② 康富　i弓康氏墓表 705神龍［．10．30 康 女 705神龍1，io．24 康一康
073 2 惣蒐言 7G5　巨と．11，26 康 哲 起哲 男 705神龍且，6．4 出身　煙
074b ② 安菩及・’何氏墓誌 709策龍3．10．26 何 女 704長安4．L．20 83 622 安一何
076 ② 安思　蕪誌 了16開元4．5．27 安 思 男 716開元睦．4．11 58 659 西土→東周
083 ② 安元爵・蟹六娘墓誌 727開元15．2．29 盟 六娘 六娘 女 698聖暦1．且0，16 89 翼氏　安一習
084b ② 酵府君及夫人史氏，誌 728開元L6．4 724開元12．16．4 涼州
089 ② 康庭蘭墓誌 740開元28．10、17 康 庭蘭 男 740開元28．9．口 65 676 父名：煩随
093 ② 史思　墓誌 744天鼠3，11，23 史 思一 伯珪 男 744天宝3．8，20 77 668 武
097 ② 康氏要盟氏墓誌 749天壁8．8、10 盟 女 749天宝8．6．9 78 672 康一躍
099 ② 何徳墓誌 754天霊13，10．23 何
4　　」
伏徳 男 754天宝13．7，23 71 684 夫人；酒　安氏
100a ② 曹氏認氏墓誌 757聖武2．閏8．9 曹 嵩 男 756肇武1．8．26 86 671 曹一康
10皇 ② 康君．　氏幕誌 760乾元3．2．22 康 758乾元i．2．25 57 702 ・ミーξ　会稽
103 ② 曹閏国墓詰 775大暦10．8．6 曹 閏国 男 775大暦10．6．19 47 729 薄一石　成徳
105 ② 曹恵琳墓誌 779大暦艮，4．27 曹 恵琳 男 54 本望．煙康氏也　7の血縁
106 ② 安文光夫人康氏墓誌 782　中3．4．20 康 女 782建中3．2．22 77 706 安一康　甘粛の地名　し
10了 ② 曹景林纂誌 782建中3．9 曹 景林 男 782建中3．7． 53 730 10　韓恵琳と血縁関係
118 ② 石神隔塩誌 813元和8．2，18 石 神福 思良 男 813元和8．1．17 55 759 成術
121 ② 石黙殿墜ま 817元和12．8．24 石 黙畷 黙畷 男 817元和L2，口．13 73 745 石一t
監23 ② 曹琳肇誌 820元和15．7．9 曹 琳 琳 男 820元和15．1，24 79 742 高平人　140酋慶の父
L24 ② 康志逮毯誌 821長慶1．5．25 康 志違 志達 男 821長慶聖．5．LO 54 768 康日知
126 ② 石忠政些誌 825竃暦1．8．21 石 心政 不邪 男 長口2．7．10 82 石一何
132b ② 何文哲．．誌 830太和4．11 康 女 797貞元13，6，L9 46 752 何一彦
140 ② 曹慶墓誌 847大中1．7．2且 曹 慶 宗覆 男 847会昌6．L2．　h5 49 799 腫2　の曹琳の息子
143a ② 米文購及妻馬氏墓誌 849大中3．2 米 文辮 男 848大中2．2 55 794 魏博
144 ② 安珍張 850大『】4．10．5 安 珍 男 850大中4．5，5 84 767 先祖安
148 2 康氏墜誌 853大中7，10 彦 男 853大中7．7，19 34 820 」　一　　一
149 ② 張氏・‘『石氏墓誌 855大中9，2．23 石 女 853大中7．8．5 80 774 辺境を示す語　武
置55 ② 何弘敬纂誌 865威通6．8 何 弘歌 子粛 男 8．1 60 何一安　魏博
161 ② 曹弘立慕誌 8了減通聰2．7．IL 啓 弘立 弘立 男 864威通5．4．1 59 806 曹一石




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 6 9　1　1　0 5　3 25
1② 1011911 4　11 91 51 59

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OG9 ① 厚郷可達墓誌 627－649貞観問　　1康　　阿達． 男 詔贈遣滅太守
Olla ②1安延及妻劉氏墓誌 663永徽4．3．28　r安 延　　貴薩 男 河西武威人也
05童 ②　安神嚴墓誌　　　　　！680調鱈2．2，28 安 神嚴 男 肇跡姑減
052 ②、何摩詞墓誌　　　　　　680調露2，2． 何 繍 迦 男 因官遂居姑威太平之郷
056 ① 安元壽墓誌 684光宅1．10，24 安 元壽 齢 男 涼州姑減之人
071 ①
構
705神龍1．3．5 安 櫛 悩 男 先武威姑藏人
077 ④ 史氏妻契毬墓誌 72L開元9．2．25 契慈 女 今為涼州女鍼人也
083 ② 安元壽妻檀六娘墓誌 727開元15．2．29 禰 搬 燃 女　安元癖の妻武威安公……夫人盟氏
093 ② 史恩禮墓誌 744天宝3，ll，23 史 思櫨 伯珪 男　武威人也
149 ② 張氏妻石氏墓誌 855大中9．2．23 石 女 清河郡張府君夫人武威郡石氏
155 ② 何弘敬墓誌 865成通6，8 何 弘敬 子禰 男 公嬰武威安氏
161 ② 薯弘立墓誌 871成通12．7，11 曹 弘立 弘立 男　夫人武威石氏




021 ② 史施墓誌 659顕慶4．8．16 1史 陥 景 男 ロロ會稽人ロ
夏Ol ② 康君妻康氏墓誌 7θO乾元3．2．22 康 女 会稽人也
106 ② 安文光夫人康氏墓誌 782建中3，4．20 康 女 其先会稽人也
124 ② 康志達墓誌 821長慶1，5．25 康 志達 志達 男 本会稽人也
132a ① 何文哲墓誌 830太和4．10 何 贈 子洪 男 夫人從公之爵，封於會稽，爲郡夫人焉




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鍵 葬年　　　　姓 諦　　字　性　　　　魔江　　　　　　　　世系091　③　何簡墓誌 742天宝1．7．30　　何 簡　　弘操 男 鷹江人也
099　②，何徳墓誌 754天宝亘3，1023　何 徳 伏徳 男 魔江潜人也 ・・�ｩ於韓
llL5　1③ 何載墓誌 809元和4．U 何 載 男 魔江郡 周成王母弟唐叔虞後
128　1③ 何允墓誌 827太和亘5 何 允 男 其先劇1怯
132a　① 何文哲墓誌 830大和4，10 何 贈 子洪 男 盧江郡開国公
136　③ 陸氏妻何氏墓誌 845会昌5，9，26 何 女 其先窟江人
142　③ 契芯公妻何氏墓誌 ＆17大中UO，2　　何 女 望在魔江郡
Il騒　1③ 何溢墓誌 850大中庚午n．281何 溢　1慮休 男 魔江郡開国公
155　1② 何弘敬墓誌 865成通6．8 何 弘敬　子粛 男 盧江人也 周唐叔虞之後
158　③ 何遂慕誌 867成通8．44 何 遂　　徳之 男 其先鷹江人也













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































葬年 姓 諏 宇 性 謙 祖
033a ③ 曹徳及妻淳干氏墓誌 669総章2．8．26 曹 徳 賄 男 謙人也 翻
042 ③　曹澄墓誌 673成亨4．8．14 曹 澄 鷺 男 沸國謙人也 曹参
047　② 康氏妻曹氏墓誌 677儀鳳2．ll．26 曹 女 沸郡謙人也 曹参
066a　③ 曹玄機及套陳氏墓誌 697神功i．［0，22 曹 玄機 警 男 沫國謙人也
081　．③ 曹氏墓誌 723開元！Lll．23 曹 明照 女 礁郡君 金河貴族
098al④ 焦禮及妻曹氏墓誌 75且天宝io．3．1 焦 禮 男 夫人謙郡曹氏
107 ② 曹景林墓誌 782建中3．9 曹 景林 男 謙郡開国公
125 ③ 王氏妻曹氏墓誌 824長慶4．Ll．25 曹 女 夫人謙郡曹託 魏公廿ヒ葉之苗商
140 ② 曹慶墓誌 ＆17大中1．7．21 曹 慶 縄 男 諜郡曹府君 父：琳123高平之人
147 ④ 曹氏妻張氏墓誌 852大中6．9．LO 誌郡曹氏之室
153 ④ 曹氏凄鄭氏墓誌 858大中12．lL．9 鄭 女 言焦郡府君韓義
156a ③ 曹惟政及妻張氏墓誌 865成通6．ll．7 蒋 惟政 男 公先毫州諜郡人也
160 ③ 曹謙墓誌 871成通12．5．2 曹 謙 髄 男 央州言黛郡人也
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































墓誌銘　　　　i　　　葬年 姓　　緯　　字 性 名望家
OlOa　② 苗諒及妻安氏墓誌　　　　650永徽1，7，9 曹 諒 叔子 男 暫祓
027　③ ｛媚II脇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晒舗1．2，24 何 岡II 僧詳 男 纈項・周文
029 ② 史信墓誌　　　　　　　1665麟徳2，τ12 史 信 安期 男 史雲・史嵩
031 ② 曹欽墓誌　　　　　　　　　　　　　　　　1　667幽2．11．5 曹 欽 毛良 男 騰
033a ③ 　　　　　　　　　　．v徳及妻淳干氏墓誌　　1669総章2．8．26 暫 徳 齢 男 曲
041 ① 駈懸　　　　　　　　　　　　　　　673∫戒亨弓．5．29 康 元敬 留師 男 畢萬
042 ③ 曹澄鵜　　　　　　　　　　　　　　673∫成亨4，8，14 智 澄 景激 男 振脚
047 ② 康氏妻曹氏墓誌　　　　　1677儀鳳2．ll．26　　　　　　　　　　… 曹 女 曹参
048 ① 越騨姦志　　　　　　　　　　　　　678惇隻鳳3，11，8 史 道徳 萬安 男 史魚・史丹
Q50a ③ 暫宮墓誌　　　　　　　679調露1．10，13 曹 宮 髄 男 暫参
061a ② 厨老椙1麟志　　　　　　　　　　　　　　694長壽3，4．7 康 智 感 男 劔
082 ③
石暎墓誌　　　　　　　’724開元12．4，　　　　　　　　　　．
石 映 鑓 男 石硝・苞
093 ② 史響薩墓誌　　　　　　　744天宝3．11．23 史 思祀 伯珪 男 史丹
099 ② 何徳墓誌　　　　　　1754天宝13．10．23 何 徳 賄 男 受姓於韓
102 ③ 康暉墓誌　　　　　　　，765永泰1．6．21 康 暉 懐智 男 康叔
h3 ③ 曹又墓誌　　　　　　1807元和2，10．19 曹 又 元意 男 螂115 ③ 何載墓誌　　　　　　　．809元和4．11 何 載 男 唐叔虞
138 ③ 張鋒妻史氏墓誌　　　　．847大中1．4 史 女 史丹
155 ② イ可弘蟷志　　　　　　　　　865樋6．8 何　1弘敬 子廟 男
轍L57 ③ 何挽墓誌　　　　　　　　866威通7，1L，19 何 挽 嬬 男 ノ蓮淑虞
L58
③　何遂墓誌　　　　　　1867威通＆4．4　　　　　　　　　　　　L
何 遂 徹 男 周武王
「
康
氏
妻
曹
氏
墓
誌
」
（
團
睾
儀
鳳
・
・
』
）
は
、
ソ
グ
ド
姓
同
士
の
婚
姻
で
あ
る
た
め
に
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
②
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
　
　
夫
人
曹
氏
者
、
柿
郡
礁
人
也
。
漢
相
曹
恭
之
後
、
窺
當
塗
之
苗
胤
。
と
刻
さ
れ
、
誰
を
本
貫
と
し
、
曹
参
を
祖
先
と
す
る
記
載
が
あ
る
。
　
「
誰
」
と
記
さ
れ
た
一
四
件
の
墓
誌
の
う
ち
四
件
園
囲
同
圖
團
同
團
が
②
と
判
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
毫
州
誰
郡
に
ソ
グ
ド
人
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
示
す
一
方
で
、
墓
主
が
「
誰
」
と
関
係
が
深
い
曹
氏
、
つ
ま
り
曹
参
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
と
い
う
、
中
国
特
有
の
文
化
が
ソ
グ
ド
人
の
墓
誌
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
四
節
　
世
系
の
虚
偽
　
そ
れ
な
ら
ば
、
上
記
の
「
諜
」
や
「
盧
江
」
が
ソ
グ
ド
人
の
墓
誌
に
記
載
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
ソ
グ
ド
人
が
河
南
地
域
に
あ
る
毫
州
諜
郡
や
盧
州
窟
江
に
お
い
て
漢
人
と
雑
居
し
、
同
地
を
本
貫
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
〈
図
表
1
0
＞
は
、
名
望
家
を
先
祖
と
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
先
祖
と
ま
で
は
明
記
し
な
い
ま
で
も
、
同
姓
の
名
望
家
を
墓
誌
中
に
記
載
し
て
い
る
ソ
グ
ド
姓
墓
誌
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
一
件
中
十
件
が
①
或
い
は
②
で
、
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
墓
誌
の
記
載
か
ら
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
名
望
家
や
そ
の
人
物
と
連
動
し
て
い
る
地
域
が
墓
誌
中
に
記
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
ソ
グ
ド
人
で
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
墓
誌
中
に
先
祖
が
あ
た
か
も
名
望
家
で
あ
る
と
記
し
、
そ
の
人
物
と
関
連
す
る
地
域
を
本
貫
と
す
る
現
象
は
、
何
氏
が
①
②
合
計
八
件
中
三
件
、
曹
氏
が
一
唐代ソグド姓墓誌の基礎的考察157
一
件
中
六
件
に
上
っ
て
い
る
。
他
の
五
姓
と
異
な
っ
て
、
特
に
こ
の
二
姓
に
多
く
こ
の
よ
う
な
状
況
が
見
ら
れ
る
原
因
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
①
と
②
の
約
五
五
％
を
占
め
る
安
・
米
・
康
の
三
姓
は
唐
代
に
世
系
の
パ
タ
ー
ン
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
祖
を
名
望
家
と
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
何
・
曹
と
石
・
史
と
の
相
異
点
に
着
眼
す
る
と
、
何
・
曹
は
ソ
グ
ド
人
が
姓
と
す
る
以
外
は
主
に
漢
人
が
姓
と
し
た
（
何
は
ソ
グ
ド
人
以
外
の
非
漢
人
は
ご
く
少
数
）
の
に
対
し
て
、
石
・
史
の
二
姓
は
、
ソ
グ
ド
人
と
漢
人
以
外
に
、
ソ
グ
ド
人
以
外
の
非
漢
人
も
姓
に
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
家
格
を
重
視
す
る
唐
代
社
会
に
お
い
て
、
何
・
曹
の
二
姓
は
、
何
姓
は
窟
江
・
唐
叔
虞
、
曹
姓
は
謙
・
曹
参
と
い
う
よ
う
に
、
地
名
と
名
望
家
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
ど
ち
ら
か
に
仮
託
す
る
こ
と
で
簡
単
に
中
華
の
名
族
た
る
、
漢
人
文
化
中
に
尊
ば
れ
る
地
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
石
・
史
の
二
姓
は
、
あ
る
一
定
の
地
域
や
名
望
家
へ
の
仮
託
が
即
ち
漢
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
た
め
に
、
世
系
に
こ
う
し
た
偽
り
が
少
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
　
ソ
グ
ド
墓
誌
の
記
載
中
に
は
、
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
と
い
う
傾
向
が
明
白
で
あ
る
一
方
で
、
漢
人
社
会
に
お
け
る
名
望
家
を
世
系
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
態
が
示
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
ソ
グ
ド
人
の
漢
人
文
化
吸
収
の
一
面
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
今
後
は
、
ソ
グ
ド
人
以
外
の
非
漢
人
の
墓
誌
と
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
特
定
の
名
望
家
を
選
び
、
そ
れ
を
墓
誌
に
明
記
し
た
の
か
に
関
し
て
は
、
唐
代
の
氏
族
系
譜
の
由
来
、
記
さ
れ
る
名
望
家
の
取
捨
選
択
の
基
準
が
何
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
く
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
本
稿
の
考
察
の
結
果
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
対
象
と
し
た
ソ
グ
ド
七
姓
は
大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
a
安
・
康
・
米
の
三
姓
と
b
石
・
史
・
何
・
曹
の
四
姓
で
あ
る
。
　
a
の
三
姓
と
b
の
四
姓
の
そ
れ
ぞ
れ
を
見
て
み
る
と
、
a
の
三
姓
を
有
す
る
者
は
、
『
元
和
姓
纂
」
『
新
唐
書
』
な
ど
の
文
献
史
料
か
ら
も
、
ま
た
墓
誌
資
料
に
お
い
て
も
ソ
グ
ド
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
①
②
が
全
体
の
約
八
五
％
を
占
め
る
こ
と
か
ら
も
、
安
・
康
・
米
の
三
姓
を
有
す
る
者
が
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、
a
の
三
姓
が
墓
誌
以
外
の
史
料
に
現
れ
る
場
合
で
も
、
彼
ら
を
ソ
グ
ド
人
と
判
断
し
て
ま
ず
差
し
支
え
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
　
一
方
、
b
の
四
姓
を
名
乗
る
人
々
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
ソ
グ
ド
人
以
外
に
こ
れ
ら
の
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
四
姓
の
中
で
も
、
傾
向
は
さ
ら
に
二
つ
に
分
類
で
き
る
。
曹
・
何
姓
は
ソ
グ
ド
人
以
外
に
主
に
漢
人
が
名
乗
り
、
石
・
史
の
二
姓
は
、
ソ
グ
ド
人
以
外
に
、
漢
人
・
ソ
グ
ド
人
以
外
の
非
漢
人
が
名
乗
る
。
こ
れ
は
、
曹
・
何
の
二
姓
の
墓
誌
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
誰
国
曹
参
」
・
「
盧
江
唐
叔
虞
」
の
後
商
と
仮
託
す
る
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
現
象
と
符
号
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
仮
託
し
て
い
る
墓
誌
の
中
に
も
、
ソ
グ
ド
人
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
も
の
も
あ
り
、
名
望
家
や
そ
の
名
望
家
と
関
係
の
あ
る
土
地
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
ソ
グ
ド
人
の
墓
誌
が
往
々
に
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
　
ソ
グ
ド
人
た
ち
の
墓
誌
は
、
中
国
へ
の
内
附
後
も
、
特
定
の
姓
を
名
乗
り
、
158
ソ
グ
ド
人
同
士
で
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
な
ど
の
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
こ
と
を
比
較
的
持
続
す
る
傾
向
を
示
す
一
方
で
、
先
祖
を
名
望
家
に
仮
託
す
る
よ
う
な
中
華
の
要
素
を
も
取
り
込
む
と
い
う
、
矛
盾
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
状
態
が
認
め
ら
れ
る
。　
「
そ
の
人
の
西
域
出
身
た
る
こ
と
が
略
推
測
さ
れ
る
場
合
の
外
は
、
軽
々
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
い
断
定
を
さ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
の
桑
原
氏
の
指
摘
は
首
肯
す
べ
き
で
あ
り
、
ソ
グ
ド
人
と
判
定
す
る
際
に
は
「
四
周
の
事
情
」
の
確
認
が
必
須
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
初
歩
的
な
試
み
で
あ
る
。
　
注
（
↓
　
護
雅
夫
『
古
代
遊
牧
帝
国
』
中
公
新
書
四
三
七
　
中
央
公
論
社
　
一
九
七
六
護
氏
は
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
地
方
に
、
緩
や
か
な
同
盟
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
の
に
は
、
①
北
方
民
族
に
備
え
る
。
②
昭
武
と
い
う
王
家
の
支
配
を
受
け
て
い
た
か
ら
と
し
て
い
る
。
（
2
）
　
羽
田
明
「
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
」
『
岩
波
講
座
　
世
界
歴
史
六
　
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
皿
　
内
陸
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
』
一
九
七
九
ほ
か
（
3
）
調
査
資
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
『
唐
代
墓
誌
所
在
総
合
目
録
』
「
新
版
　
唐
代
墓
誌
所
在
総
合
目
録
』
氣
賀
澤
保
規
　
明
治
大
学
文
学
部
東
洋
史
研
究
室
　
汲
古
書
院
　
一
九
九
七
『
現
存
唐
代
墓
誌
研
究
一
総
合
目
録
の
作
成
』
吉
岡
真
　
一
九
九
八
『
石
刻
題
践
索
引
』
楊
殿
殉
　
商
務
印
書
館
　
一
九
四
〇
『
洛
陽
出
土
墓
誌
目
録
』
洛
陽
市
文
物
管
理
局
　
洛
陽
市
文
物
工
作
隊
　
朝
華
出
版
社
二
〇
〇
一
『
北
京
図
書
館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
彙
編
』
第
一
一
～
三
五
冊
　
北
京
図
書
館
金
石
中
州
古
籍
出
版
社
　
一
九
八
九
「
唐
代
墓
誌
銘
彙
編
附
考
』
第
｝
～
一
八
冊
　
毛
漢
光
撰
　
台
湾
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
　
一
九
八
四
～
一
九
九
四
『
千
唐
誌
斎
蔵
誌
』
上
下
二
冊
　
河
南
省
文
物
研
究
所
・
河
南
省
洛
陽
地
区
文
管
所
文
物
出
版
社
　
一
九
八
九
『
唐
宋
墓
誌
一
遠
東
学
院
蔵
拓
本
図
録
』
香
港
中
文
大
学
中
国
文
化
研
究
史
料
叢
刊
二
饒
宗
噸
　
中
文
大
学
出
版
社
　
一
九
八
一
『
陪
唐
五
代
墓
誌
彙
編
』
全
三
〇
冊
　
天
津
古
籍
出
版
社
　
一
九
九
一
～
九
二
『
洛
陽
出
土
歴
代
墓
誌
輯
縄
』
洛
陽
市
文
物
工
作
隊
　
中
国
社
会
科
学
出
版
社
一
九
九
一
『
唐
代
墓
誌
彙
編
』
『
唐
代
墓
誌
彙
編
続
集
』
周
紹
良
　
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
九
二
～
二
〇
〇
一
『
全
唐
文
』
董
諮
等
　
上
海
古
籍
出
版
社
　
一
九
九
〇
『
全
唐
文
新
編
』
周
紹
良
　
吉
林
文
史
出
版
社
　
一
九
九
九
『
全
唐
文
補
遺
』
陳
西
省
戸
籍
整
理
弁
公
室
　
呉
鋼
　
三
秦
出
版
社
一
九
九
四
～
二
〇
〇
〇
『
新
中
国
出
土
墓
誌
』
　
陳
西
（
壷
・
颪
）
中
国
文
物
研
究
所
　
陳
西
省
古
籍
整
理
弁
公
室
　
文
物
出
版
社
　
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
三
　
河
南
（
萱
・
武
）
中
国
文
物
研
究
所
　
河
南
省
文
物
考
古
研
究
所
　
文
物
出
版
社
　
一
九
九
四
～
二
〇
〇
二
　
重
慶
　
中
国
文
物
研
究
所
　
重
慶
市
博
物
館
　
文
物
出
版
社
　
二
〇
〇
二
　
北
京
（
壼
）
　
中
国
文
物
研
究
所
　
北
京
石
刻
芸
術
博
物
館
　
文
物
出
版
社
　
二
〇
〇
三
『
吐
魯
番
出
土
縛
誌
集
注
』
上
下
二
巻
　
侯
燦
・
呉
美
琳
　
巴
厨
書
舎
　
二
〇
〇
三
『
階
唐
五
代
石
刻
文
献
全
編
』
国
家
図
書
館
善
本
金
石
組
　
北
京
図
書
館
出
版
社
二
〇
〇
三
『
固
原
南
郊
階
唐
墓
地
』
羅
豊
　
寧
夏
回
族
自
治
区
固
原
博
物
館
　
文
物
出
版
社
一
九
九
六
『
唐
史
道
洛
墓
』
原
州
聯
合
考
古
隊
　
勉
成
出
版
　
二
〇
〇
〇
＊
一
九
九
六
年
（
『
唐
代
墓
誌
彙
編
続
集
』
の
収
録
年
限
）
か
ら
二
〇
〇
四
年
七
月
ま
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で
は
、
『
文
物
』
・
『
考
古
』
・
『
考
古
与
文
物
』
の
三
雑
誌
で
調
査
し
た
。
（
4
）
　
「
薩
宝
」
の
ほ
か
に
「
薩
保
」
「
薩
甫
」
と
も
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
（
5
）
　
榎
一
雄
氏
に
よ
る
と
、
植
民
聚
落
の
形
成
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
・
ア
ル
メ
ニ
ア
商
人
に
も
、
共
通
し
て
見
ら
れ
る
と
い
う
。
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
国
際
貿
易
　
キ
ャ
ラ
バ
ン
貿
易
」
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
歴
史
か
ら
』
研
文
出
版
一
九
七
九
（
6
）
　
藤
田
豊
八
「
西
域
研
究
」
『
東
西
交
渉
史
の
研
究
　
西
域
編
及
附
篇
』
岡
書
院
　
一
九
三
三
　
三
〇
〇
頁
（
7
）
　
護
雅
夫
　
前
掲
『
古
代
遊
牧
帝
国
』
一
八
五
頁
（
8
）
　
羽
田
明
　
前
掲
「
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
」
四
二
六
～
四
二
七
頁
（
9
）
　
吉
田
豊
「
ソ
グ
ド
語
雑
録
（
H
）
」
『
オ
リ
エ
ン
ト
』
第
三
一
巻
　
第
二
号
　
日
本
　
オ
リ
エ
ン
ト
学
会
　
一
九
八
九
「〈
V
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
中
国
の
中
央
ア
ジ
ア
人
　
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
東
端
の
発
見
」
　
『
ζ
田
○
ζ
¢
o
。
国
¢
ζ
研
究
紀
要
』
第
四
号
　
秀
明
文
化
財
団
　
二
〇
〇
四
（
1
0
）
　
荒
川
正
晴
「
北
朝
階
・
唐
代
に
お
け
る
「
薩
寳
」
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」
『
東
洋
史
苑
』
第
五
〇
・
五
一
号
合
併
号
　
龍
谷
大
学
東
洋
史
学
研
究
会
　
一
九
九
八
　
「
ソ
グ
ド
人
の
移
住
聚
落
と
東
方
交
易
活
動
」
『
岩
波
講
座
　
世
界
歴
史
一
五
　
商
人
と
　
市
場
』
岩
波
書
店
一
九
九
九
　
八
九
・
九
四
頁
（
H
）
　
ソ
グ
ド
姓
は
本
研
究
で
扱
っ
た
七
姓
以
外
に
、
程
・
支
・
畢
・
羅
は
ソ
グ
ド
人
が
名
乗
っ
て
い
た
姓
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
判
断
す
る
際
に
は
こ
の
四
姓
を
含
め
　
た
。
桑
原
隆
藏
　
前
掲
「
階
唐
時
代
に
支
那
に
来
住
し
た
西
域
人
に
就
い
て
」
参
照
（
1
2
）
　
一
九
八
三
年
同
じ
く
固
原
の
李
賢
夫
婦
合
葬
墓
（
天
和
四
（
五
六
九
）
年
埋
葬
）
　
か
ら
出
土
。
寧
夏
回
族
自
治
区
固
原
博
物
館
蔵
。
（
1
3
）
　
羅
豊
『
固
原
南
郊
階
唐
墓
地
』
寧
夏
回
族
自
治
区
固
原
博
物
館
　
文
物
出
版
社
　
一
九
九
六
（
1
4
）
　
栄
新
江
「
北
朝
階
唐
粟
特
聚
落
的
内
部
形
態
」
『
中
古
中
国
与
外
来
文
明
』
生
活
　
読
書
新
知
三
聯
書
店
出
版
社
　
二
〇
〇
一
（
1
5
）
　
森
部
豊
「
後
晋
安
万
金
・
何
氏
夫
妻
墓
誌
銘
お
よ
び
何
君
墓
誌
銘
」
『
内
陸
ア
ジ
　
ア
言
語
の
研
究
』
二
〇
〇
一
（
1
6
）
　
吉
田
豊
　
前
掲
「
ソ
グ
ド
語
の
人
名
を
再
構
す
る
」
六
八
～
六
九
頁
（
1
7
）
　
池
田
温
　
前
掲
「
8
世
紀
中
葉
に
お
け
る
敦
煙
の
ソ
グ
ド
人
聚
落
」
『
ユ
ー
ラ
シ
　
ア
文
化
研
究
』
北
海
道
大
学
文
学
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
研
究
室
　
一
九
六
五
（
1
8
）
　
池
田
温
　
前
掲
「
8
世
紀
中
葉
に
お
け
る
敦
煙
の
ソ
グ
ド
人
聚
落
」
六
四
頁
（
1
9
）
　
吉
田
豊
「
ソ
グ
ド
語
雑
録
（
皿
）
」
『
内
陸
ア
ジ
ア
原
語
の
研
究
V
』
（
神
戸
市
外
国
語
大
学
外
国
語
学
研
究
二
一
）
一
九
八
九
（
2
0
）
　
「
史
射
勿
墓
誌
」
は
埋
葬
年
が
、
大
業
六
（
六
一
〇
）
年
で
あ
る
た
め
、
本
研
究
　
の
対
象
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
る
。
（
2
1
）
　
吉
田
豊
　
．
．
幻
国
≦
国
≦
ω
O
o
導
器
営
゜
う
o
ミ
首
o
ミ
§
」
§
ミ
o
箱
§
ミ
ぎ
蓋
鳶
丸
斧
的
ミ
せ
§
蕊
ミ
ミ
鳴
⑦
ミ
§
9
織
§
織
ぎ
『
ミ
討
§
鷺
註
o
駐
§
織
9
爵
の
討
§
ミ
嵩
§
康
　
9
ミ
§
h
工
の
ミ
ぎ
ト
ミ
、
の
o
鴫
ミ
貸
鐸
ぎ
適
き
の
曼
帖
§
§
織
o
ミ
実
ぎ
蕊
帆
§
ミ
宥
尋
§
誠
ミ
ミ
鳴
§
ミ
ミ
§
p
ロ
ロ
団
Z
凶
0
7
0
一
霧
o
り
邑
㎝
・
≦
一
＝
冨
∋
ω
゜
．
．
ヨ
鳴
ミ
§
き
ミ
ミ
翁
⑦
簿
8
N
ミ
O
試
⑩
ミ
ミ
§
亀
国
誉
o
§
の
ミ
ミ
＄
㎝
↓
＼
卜
⊃
－
一
ゆ
漣
も
．
ω
Φ
一
’
（
2
2
）
　
森
部
豊
「
略
論
唐
代
霊
州
和
河
北
藩
鎮
」
『
中
国
歴
史
地
理
論
集
　
漢
唐
長
安
与
黄
土
高
原
』
陳
西
師
範
大
学
　
一
九
九
八
　　　　　　　A　　　A　　　A　　　　　　　　A
28琶鍾i璽峯集i姿が
あ
る
。
る
が
半
ば
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
、
後
二
二
六
）
）
し
て
い
る
内
附
の
時
期
と
安
息
国
の
存
在
し
た
時
期
と
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
桑
原
陥
藏
「
階
唐
時
代
に
支
那
に
来
住
し
た
西
域
人
に
就
い
て
」
『
桑
原
隣
藏
全
第
二
巻
』
岩
波
書
店
　
一
九
六
三
．
三
桑
原
陥
藏
　
前
掲
「
階
唐
時
代
に
支
那
に
来
住
し
た
西
域
人
に
就
い
て
』
一
＝
九
頁
桑
原
陥
藏
　
前
掲
「
陪
唐
時
代
に
支
那
に
来
住
し
た
西
域
人
に
就
い
て
」
三
二
五
頁
桑
原
隅
藏
　
前
掲
「
陪
唐
時
代
に
支
那
に
来
住
し
た
西
域
人
に
就
い
て
」
三
三
六
頁
桑
原
隙
藏
　
前
掲
「
陪
唐
時
代
に
支
那
に
来
住
し
た
西
域
人
に
就
い
て
」
三
三
五
頁
安
国
出
身
と
考
え
ら
れ
る
安
姓
の
も
の
で
も
、
安
息
国
出
身
で
あ
る
と
す
る
場
合
　
　
桑
原
氏
は
、
『
北
史
』
巻
九
二
に
お
け
る
、
安
吐
根
は
「
安
息
胡
人
」
と
あ
、
「
曾
祖
入
魏
」
と
い
う
記
載
か
ら
、
安
吐
根
の
曾
祖
が
内
附
し
た
の
は
五
世
紀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
時
期
に
安
息
国
（
パ
ル
テ
ィ
ア
（
前
二
四
七
～
　
　
　
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
、
安
息
人
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
　
　
（
前
掲
「
階
唐
時
代
に
支
那
に
来
住
し
た
西
域
人
に
就
い
て
」
三
一
五
頁
）
。
160
ら
れ
る
。
今
回
収
集
し
た
墓
誌
の
中
に
も
、
「
安
萬
通
墓
誌
」
（
同
囹
⑳
密
永
徽
9
一
・
。
°
　
一
）
、
「
史
索
巌
夫
人
安
娘
墓
誌
」
（
同
圃
凹
①
罐
麟
徳
一
」
一
」
①
）
、
「
安
令
節
墓
誌
」
　
（
同
…
回
ざ
㎝
神
龍
一
゜
ρ
㎝
）
、
「
李
（
安
）
元
光
及
妻
阿
史
那
氏
墓
誌
」
（
口
團
刈
逡
貞
元
　
一
〇
」
一
』
°
。
）
の
四
件
に
見
ら
れ
た
が
、
全
て
内
附
し
た
時
期
が
安
息
国
の
滅
亡
（
二
二
六
年
）
よ
り
遅
い
と
考
え
ら
れ
た
。
（
2
9
）
　
『
旧
唐
書
』
巻
五
五
、
李
軌
伝
、
『
新
唐
書
』
巻
八
六
、
李
軌
伝
に
記
載
が
あ
る
。
（
3
0
）
　
武
威
姑
藏
の
安
氏
の
他
に
は
、
南
宋
の
鄙
名
世
に
よ
る
『
古
今
姓
氏
書
辮
誼
』
巻
八
に
は
「
河
南
安
氏
，
後
魏
安
遅
氏
改
為
安
氏
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
河
南
に
は
北
魏
の
安
渥
氏
が
安
氏
と
改
め
た
人
々
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
類
似
す
る
記
載
が
あ
る
は
ず
の
『
魏
書
』
官
氏
志
に
は
、
安
氏
の
記
載
は
な
い
た
め
、
桑
原
氏
や
『
北
朝
胡
姓
考
』
を
記
し
た
銚
薇
元
氏
は
、
共
に
こ
の
記
載
は
疑
わ
し
い
と
　
し
て
い
る
。
（
3
1
）
　
「
安
元
壽
妻
程
六
娘
墓
誌
」
（
同
劇
凹
謁
刈
開
元
蜀
卜
。
』
㊤
）
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
　
妻
の
姓
で
あ
る
「
穆
」
は
ソ
グ
ド
姓
の
一
つ
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ソ
グ
ド
人
同
士
の
婚
姻
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
3
2
）
　
康
氏
の
記
載
は
、
『
潜
夫
論
』
『
風
俗
通
』
に
な
く
、
『
新
唐
書
』
に
も
な
い
。
『
元
和
姓
纂
』
巻
五
、
康
「
衛
康
叔
之
孫
、
以
詮
為
姓
也
」
と
い
う
記
載
が
最
も
古
い
も
の
　
で
あ
る
。
唐
代
以
前
に
康
姓
を
持
つ
人
物
は
、
『
晋
書
』
巻
一
〇
二
、
載
記
、
劉
聡
に
　
「
太
史
令
康
相
」
と
い
う
人
物
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
出
自
は
不
明
で
あ
る
し
、
『
梁
書
』
巻
一
八
、
康
絢
伝
の
康
絢
は
「
康
居
の
人
」
と
あ
る
の
み
で
、
桑
原
氏
の
指
摘
通
り
、
階
唐
以
前
の
正
史
や
『
資
治
通
鑑
』
中
に
は
康
姓
を
持
つ
漢
人
は
ほ
と
ん
ど
　
い
な
い
。
ま
た
、
安
姓
の
者
が
「
安
息
国
人
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
康
姓
　
に
は
「
康
居
人
」
と
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
羽
田
明
氏
に
よ
る
と
、
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
地
方
は
、
『
史
記
』
大
宛
伝
・
『
漢
書
』
西
域
伝
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
康
居
の
勢
力
下
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
（
前
掲
「
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
」
四
一
六
頁
）
、
ま
た
『
後
漢
書
』
（
巻
八
八
、
西
域
伝
、
栗
ざ
）
に
は
、
「
栗
ざ
（
ソ
グ
ド
）
國
属
康
居
」
と
あ
る
　
こ
と
か
ら
、
墓
誌
に
康
姓
で
康
居
人
と
あ
る
場
合
に
は
、
即
ち
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
地
方
出
身
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
3
3
）
　
『
晋
書
』
巻
】
四
、
地
理
志
上
、
涼
州
　
　
元
康
五
年
、
恵
帝
…
…
又
別
立
會
稽
・
新
郷
、
凡
八
県
為
晋
昌
郡
。
『
通
典
』
巻
一
七
四
、
州
郡
典
、
瓜
州
　
瓜
州
今
理
晋
昌
県
。
古
西
戎
地
。
戦
国
時
、
為
月
支
所
居
。
秦
末
漢
初
、
属
旬
奴
、
　
武
帝
以
後
為
緻
煙
郡
地
。
後
漢
・
魏
・
晋
皆
因
之
。
後
魏
属
常
楽
・
会
稽
二
郡
。
後
　
　
周
属
会
稽
郡
。
符
堅
徒
江
漢
之
人
萬
余
戸
於
徽
煙
、
中
州
人
有
田
疇
不
關
者
亦
徒
七
　
千
余
戸
。
涼
武
昭
王
遂
以
南
人
置
会
稽
郡
、
以
中
州
人
置
広
夏
郡
。
後
周
因
旧
名
置
　
　
晋
昌
郡
。
階
廃
之
、
以
属
激
煙
郡
。
大
唐
置
瓜
州
、
古
瓜
州
、
説
在
熾
燈
郡
。
或
為
　
　
晋
昌
郡
。
（
3
4
）
　
栄
新
江
　
前
掲
『
中
古
中
国
与
外
来
文
明
』
六
〇
～
六
二
・
九
一
～
九
二
頁
（
3
5
）
　
『
潜
夫
論
』
『
風
俗
通
』
『
元
和
姓
纂
』
『
新
唐
書
』
に
米
姓
の
記
載
は
な
い
。
米
姓
　
の
記
載
が
は
じ
め
て
現
れ
る
の
は
『
古
今
姓
氏
書
辮
謹
』
巻
二
四
「
米
　
西
域
米
国
胡
人
。
入
中
国
者
、
因
以
為
姓
」
の
記
載
で
あ
る
。
ま
た
、
『
姓
氏
急
就
篇
』
巻
上
に
も
「
米
氏
、
胡
姓
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
八
、
唐
紀
の
胡
注
に
は
、
「
米
姓
出
於
西
域
、
康
居
枝
庶
分
為
米
国
、
復
入
中
国
、
子
孫
遂
以
為
姓
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
米
姓
は
米
国
出
身
者
だ
け
が
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
（
3
6
）
　
桑
原
階
藏
　
前
掲
「
階
唐
時
代
に
支
那
に
来
住
し
た
西
域
人
に
就
い
て
」
三
三
六
頁
で
、
「
米
姓
は
唐
の
中
世
か
ら
始
め
て
支
那
の
記
録
中
に
現
れ
て
来
て
、
そ
れ
は
西
域
の
胡
人
に
限
っ
た
。
」
と
述
べ
る
。
（
3
7
）
　
『
元
和
姓
纂
』
巻
一
〇
、
石
　
　
衛
大
夫
石
硲
之
後
。
又
石
馳
仲
、
衛
大
夫
。
生
石
祁
子
、
見
左
伝
。
礼
記
、
楚
有
石
　
　
奢
。
鄭
石
癸
、
癸
字
甲
父
。
周
石
速
。
漢
石
商
・
石
奮
。
奮
生
建
・
慶
、
号
「
万
石
　
　
君
」
。
　
　
【
渤
海
】
奮
窩
孫
苞
、
晋
司
徒
、
楽
陵
公
、
生
喬
・
統
・
越
・
峻
・
傭
・
嵩
。
統
孫
　
　
瑛
、
趙
司
空
、
五
代
孫
春
。
春
五
代
孫
響
、
唐
虞
部
郎
中
。
　
　
【
平
原
】
厭
次
人
、
奮
後
、
晋
司
徒
石
竪
。
又
駕
部
郎
中
石
仲
覧
、
宣
州
人
、
今
居
　
広
陵
。
　
　
【
上
黛
】
晋
石
勒
、
上
党
武
郷
掲
胡
也
、
晋
元
時
信
位
称
王
、
都
嚢
国
、
今
荊
州
也
。
唐代ソグド姓墓誌の基礎的考察161
　
　
子
弘
為
従
兄
季
龍
所
殺
自
立
、
子
墾
・
遵
並
為
再
閲
所
殺
。
後
趙
六
王
三
十
四
年
。
　
　
【
河
南
】
後
魏
官
氏
志
、
烏
石
蘭
氏
改
姓
石
。
魏
司
徒
・
蘭
陵
公
石
猛
。
猛
生
鐙
。
　
　
鐙
生
真
素
・
初
平
。
素
生
蔑
。
莫
生
僑
・
遠
・
訥
。
石
僑
生
士
済
、
唐
原
州
総
管
。
　
　
詞
生
金
剛
、
左
司
衛
率
。
初
平
元
孫
抱
忠
、
天
官
侍
郎
、
今
居
號
州
。
（
3
8
）
『
新
唐
書
』
巻
一
七
一
、
石
洪
伝
　
　
石
洪
者
、
字
溶
川
、
其
先
姓
烏
石
蘭
、
後
独
以
石
為
氏
。
（
3
9
）
　
新
旧
両
唐
書
以
前
の
正
史
で
は
、
烏
石
蘭
に
関
す
る
記
載
は
　
　
『
魏
書
』
巻
一
＝
二
、
官
氏
志
　
　
喘
石
蘭
氏
、
後
改
為
石
氏
。
　
（
鳥
石
蘭
は
喘
石
蘭
の
異
訳
。
挑
薇
元
　
前
掲
『
北
朝
胡
姓
考
』
一
四
三
頁
参
照
）
と
上
記
し
た
『
新
唐
書
』
巻
一
七
一
の
記
載
の
み
で
あ
る
。
（
4
0
）
　
「
北
朝
胡
姓
考
』
に
は
、
諌
其
駿
氏
の
説
（
「
編
考
」
『
長
水
集
』
上
　
人
民
出
版
社
　
一
九
八
七
に
再
録
）
に
従
っ
て
、
掲
胡
は
旬
奴
の
別
部
莞
渠
で
、
飼
奴
統
治
下
の
月
氏
族
で
あ
り
、
そ
の
月
氏
が
石
国
を
建
国
し
た
と
も
言
わ
れ
、
掲
族
と
ソ
グ
デ
ィ
ア
　
ナ
地
方
の
石
氏
は
同
族
と
す
る
説
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
今
回
収
集
し
た
墓
誌
中
に
は
、
掲
胡
を
称
す
る
石
氏
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
本
研
究
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
と
は
ソ
グ
　
デ
ィ
ア
ナ
地
方
を
故
地
と
す
る
人
々
の
後
喬
で
あ
り
、
か
つ
、
出
身
聚
落
に
由
来
す
る
姓
を
有
し
て
い
る
者
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
謁
族
が
た
と
え
同
族
で
あ
っ
た
と
し
　
て
も
ソ
グ
ド
人
と
し
て
扱
う
必
要
は
な
い
。
（
4
1
）
　
『
新
唐
書
』
巻
七
四
上
、
宰
相
世
系
表
四
上
、
史
氏
　
　
史
氏
出
自
周
太
史
扶
之
後
、
子
孫
以
官
為
氏
。
漢
有
魯
国
史
恭
。
三
子
、
高
・
曾
・
　
　
玄
。
高
、
大
司
馬
・
楽
陵
安
侯
。
二
子
、
術
・
丹
。
丹
、
左
将
軍
・
武
陽
傾
侯
。
孫
　
　
均
、
均
子
崇
、
自
杜
陵
受
封
漂
陽
侯
、
遂
為
郡
人
。
崇
商
孫
宋
楽
郷
令
壌
。
（
4
2
）
　
『
元
和
姓
纂
』
巻
六
、
史
　
　
周
太
史
史
秩
之
後
。
以
女
弟
為
戻
太
子
良
媒
、
生
史
皇
孫
進
。
進
生
宣
帝
。
恭
子
　
　
高
・
元
。
　
　
【
建
康
史
氏
】
今
隷
酒
泉
郡
、
史
丹
商
孫
後
漢
帰
義
侯
苞
之
後
、
至
晋
永
嘉
乱
、
避
　
　
地
河
西
、
因
居
健
康
。
苞
喬
孫
寧
、
後
周
安
政
公
、
生
祥
、
陪
城
陽
公
。
祥
弟
雲
、
　
期
。
雲
生
令
卿
、
唐
祠
部
郎
中
・
杭
州
刺
史
。
　
【
宣
城
】
丹
孫
均
。
均
子
崇
、
自
杜
陵
受
封
漂
陽
侯
、
遂
為
郡
人
。
崇
商
孫
宋
楽
郷
　
令
壊
。
壌
九
代
孫
務
滋
、
唐
納
言
・
漂
陽
子
。
孫
翻
、
御
史
大
夫
。
又
江
州
史
史
元
　
道
、
又
云
崇
之
後
也
。
　
　
【
高
密
】
史
丹
之
後
、
有
史
曇
。
曇
曾
孫
節
、
唐
礼
部
侍
郎
。
　
　
【
京
兆
】
丹
商
孫
璃
、
留
長
安
。
階
左
領
大
将
軍
万
歳
、
状
称
膿
十
二
代
孫
。
宝
、
　
唐
鄭
州
都
督
原
国
公
。
　
　
【
陳
留
考
城
】
今
隷
曹
州
。
後
漢
京
兆
サ
敵
、
生
弼
。
今
無
聞
。
　
　
【
河
南
】
本
姓
阿
史
那
、
突
豚
科
羅
次
汗
子
、
生
蘇
尼
失
。
入
階
、
封
康
国
公
。
懐
　
徳
郡
王
。
生
大
奈
、
子
仁
表
、
駒
馬
。
生
忠
、
左
騙
衛
大
將
軍
・
醇
国
公
。
忠
生
哺
、
　
宋
州
刺
史
。
哺
生
思
元
、
右
金
吾
大
将
軍
。
思
元
生
震
・
晋
・
巽
・
泰
。
震
、
右
監
　
　
門
将
軍
、
生
弘
・
寧
寂
・
容
。
寧
寂
生
備
。
容
・
翼
王
伝
。
巽
、
光
禄
少
卿
。
泰
、
　
　
蜀
州
刺
史
、
生
寅
・
審
。
審
、
吉
州
刺
史
。
（
4
3
）
森
部
豊
　
前
掲
「
略
論
唐
代
霊
州
和
河
北
藩
鎮
」
（
4
4
）
　
『
新
唐
書
』
巻
二
一
七
上
、
回
鵤
伝
上
、
序
言
　
　
回
統
、
其
先
飼
奴
也
、
俗
多
乗
高
輪
車
、
元
魏
時
亦
量
尚
車
部
　
　
こ
の
記
載
か
ら
北
魏
で
高
車
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
々
は
、
そ
の
も
と
は
飼
奴
で
あ
り
、
唐
代
に
は
回
統
（
ウ
イ
グ
ル
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
北
朝
胡
姓
考
』
　
で
は
「
賀
抜
」
に
は
、
『
北
史
』
巻
六
、
斉
本
紀
上
や
『
北
斉
書
』
巻
二
、
帝
紀
で
「
斜
抜
」
と
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
賀
抜
氏
は
高
車
族
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
4
5
）
　
『
北
斉
書
』
巻
一
九
、
賀
抜
允
伝
・
『
周
書
』
巻
一
四
、
賀
抜
勝
伝
・
「
新
唐
書
』
巻
一
、
高
祖
皇
帝
本
紀
、
武
徳
三
年
　
ほ
か
（
4
6
）
　
「
何
弘
敬
墓
誌
」
（
園
回
。
。
①
㎝
威
通
①
．
°
。
）
の
墓
誌
録
文
は
、
森
部
豊
「
『
唐
魏
博
節
度
使
何
弘
敬
墓
誌
銘
』
試
釈
」
（
『
吉
田
寅
先
生
古
稀
記
念
ア
ジ
ア
史
論
集
』
吉
田
寅
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
　
一
九
九
七
）
に
従
っ
た
。
（
4
7
）
　
羅
豊
「
固
原
南
郊
階
唐
中
亜
史
氏
墓
誌
考
釈
（
上
）
」
『
大
陸
雑
誌
』
九
〇
ー
五
　
一
九
九
五
（
4
8
）
　
森
部
豊
　
前
掲
「
『
唐
魏
博
節
度
使
何
弘
敬
墓
誌
銘
』
試
釈
」
一
四
〇
頁
　
　
（
4
9
）
　
盧
兆
蔭
「
何
文
哲
墓
誌
考
釈
－
兼
談
階
唐
時
期
在
中
国
的
中
亜
何
国
人
」
『
考
古
』
瑚
　
　
　
一
九
八
六
1
九
　
　
（
5
0
）
　
『
新
唐
書
』
巻
七
五
下
、
宰
相
世
系
表
五
下
、
曹
氏
　
　
　
　
曹
姓
出
自
纈
項
。
五
世
孫
陸
終
第
五
子
安
、
為
曹
姓
、
至
曹
挾
、
封
之
於
郊
、
為
楚
　
　
　
　
所
滅
、
復
為
曹
姓
。
唐
有
河
南
曹
氏
。
　
　
（
5
1
）
　
『
古
今
姓
氏
轡
辮
誼
』
巻
＝
、
曹
　
　
　
　
今
望
出
謙
国
者
、
漢
丞
相
平
陽
侯
参
始
居
柿
国
誰
県
、
望
出
金
郷
者
、
唐
御
史
中
丞
　
　
　
　
懐
舜
之
後
、
出
斉
郡
亭
山
県
者
、
唐
金
部
郎
中
長
史
之
後
、
出
東
海
者
、
晋
吏
部
尚
　
　
　
　
書
簡
之
後
、
出
陳
留
者
、
晋
陳
留
太
守
同
之
後
、
出
清
河
者
、
晋
清
河
太
守
泓
之
後
、
　
　
　
　
出
鍾
鹿
者
、
魏
太
尉
洪
之
後
。
　
　
（
5
2
）
　
注
（
2
7
）
参
照
